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Abstract((
Følgende projekt søger igennem konceptet HOMEWALKING:CPH at skabe en spe-
cialiseret autentisk oplevelse for turister. Vi vil med en etnografisk metode indsamle 
vores empiriske materialer fra eventen og sammenkoble disse med   
Allan Moore og Erving Goffmans teorier. Vi inddrager især Moores begreber om 1. 
og 2. persons autenticitet og Goffmans begreber om den personlige front samt fronts-
tage og backstage. Vi bruger disse begreber til at analysere os frem til autentiske 
elementer i en iscenesat ramme. Vi vil til sidst diskutere, hvorvidt man kan undvære 
iscenesættelse i en autentisk turistoplevelse. Til dette vil vi sætte Dean Maccannells 
begreb staged authenticity op imod Goffmans teori. Projektet konkluderer, at hvis en 
oplevelse skal være interessant og vedkommende, er man nødsaget til at bruge isce-
nesatte elementer til at fremme det autentiske.  
Resume((!
The following project seeks to create a specialized authentic experience for tourists 
through the concept HOMEWALKING:CPH. We will use an ethnographic method to 
collect our empirical materials from the event and link these with 
Allan Moore and Erving Goffman's theories. Mainly we include Moore's concepts of 
first and second person authenticity and Goffman’s theoretical ideas about the per-
sonal front and frontstage and backstage. We use these to analyse whether or not au-
thentic elements will appear in a staged framework. Finally we will discuss whether 
authentic tourist experiences are possible without staging them. To accomplish this 
we will use Dean Maccannells concept staged authenticity in comparison with 
Goffman's theory. The project concludes that to make an authentic touristic experi-
ence interesting and relevant, one will need to use staged elements that display au-
thenticity.!
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Hvordan kan vores specialiserede turistprodukt gøres til en autentisk oplevelse? 
Hvilke elementer kan medvirke til at frembringe følelser af autenticitet i vores event? 
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“(…) Erik Laurier skriver:“the best participant-observation is generally done by 
those who have been involved, in and tried to do and/or be part of things they are 
observing””(Larsen et al. 2012: 309).  
 
Til at besvare vores problemformulering ønsker vi at bruge en etnografisk metode, 
som har sine rødder i antropologien. ”(…) Etnografien [er] kvalitativ og 
kontekstfokuseret. Den er optaget af at erfare, observere, forstå, beskrive, analysere 
og kommunikere om mennesker, der samhandler med hinanden i konkrete situationer 
og på bestemte steder.” (Larsen et al. 2012: 303f). Vi vil med udgangspunkt i vores 
koncept HOMEWALKING:CPH forsøge at analysere på de forskellige 
observationer, vi foretog af de seks turister, turguiden og projektgruppen den 1. 
december 2012. Jonas Larsen beskriver i teksten ”Byen i Bevægelse Mobilitet – 
Politik – Performativitet” (2012), hvorledes det som etnograf er vigtigt ikke blot at 
observere, men også være aktivt deltagende. ”Den etnografiske vej til at få viden om 
et sted går gennem krop og sanser. Man tager udgangspunkt i sine egne fænomenale 
! c!
og sanselige erfaringer: man ser lugter, smager, rører og hører.” (Larsen et al. 
2012: 307). 
Alle de erfaringer vi gjorde os undervejs, har vi indfanget og nedfældet gennem 
skriftlige noter og fotografering i tidsrummet mellem kl. 10.30-15.30, som var hele 
turens varighed.  
2"!#5('1&6*.-*#-*#.)''(&&-73/(%161)-%#
Vi har i vores empiriske materiale været bevidst omkring at forholde os sandfærdigt 
og refleksivt til vores notater, men også til det billedmateriale der blev skabt under 
hele turen (Larsen et al. 2012: 306f). Den gode etnografiske formidling handler om at 
skrive og fotografere på en interessant og levende måde, så fortællingen bliver 
spændende at læse. Som Larsen pointerer er det vigtigt at vælge de mest relevante og 
interessante oplevelser ud og basere sin analyse på baggrund af disse. ”Som en 
forfatter (…) skal man arbejde med plots, narrativer, identifikationer, persongallerier 
osv. (…) man skal vælge ud. (…) og man kan ikke fortælle dem alle. Derfor skal man 
udvælge den/de mest relevante og interessan(d)te og bygge sin etnografiske beretning 
op omkring den eller dem.” (Larsen et al. 2012: 312). Vores feltdagbog er baseret på 
gruppens samlede observationer og sanselige oplevelser under turen som vil være at 
finde i bilag 1. Vi valgte at skrive feltdagbogen så realistisk som muligt men set ud 
fra vores eget perspektiv. Vi benytter derfor Larsens anden etnografiske fortælletype 
og skrivestil kaldet den bekendende fortælling (Larsen et al. 2012: 311). ”[I] Den 
bekendende fortælling (…) skriver etnografen i jeg-form, så hans eller hendes (…) 
følelser, vanskeligheder og beskrivelser (…) fremhæves som partielle.” (Ibid.) 
Nedenstående er et eksempel fra vores feltdagbog.  
 
Lørdag formiddag står vi alle klar på broen over Dybbølsbro st. 
Solen står højt på himlen og den luner os på årets første 
! d!
decemberdag. Stemningen er god, men også en smule anspændt, 
fordi ingen ved hvad der præcist skal ske på turen. 
(Bilag 1: 1) 
 
Vi vil som etnografer konstant vekselvirke mellem deltagerobservationer fra 
feltdagbogen og billedmateriale, kvalitative spørgeskemaer og supplere disse 
materialer med teoribegreber fra forskellige teoretikere.  
”I selve analysen af det etnografiske materiale vil man således normalt inddrage 
forskellige, mere generelle teorier, som kan bidrage til forståelsen af materialet.” 
(Larsen et al. 2012: 305).   
 
Vi benytter de billeder, som turens turister tog med uddelte kameraer for på den måde 
at kunne billeddokumentere oplevelsen fra deres perspektiv. De vil fremkomme som 
understøttende empiri under analysen og derudover har vi lavet et ”mood board”, der 
skal give et indblik i eventens forløb. (Bilag 2) 
Som tidligere beskrevet er den etnografiske metode subjektiv, og derfor mangler vi 
turistens holdninger til den designede oplevelse. Deraf valgte vi at benytte kvalitative 
spørgeskemaer, der kunne give os turistens refleksioner. I denne forbindelse er det 
vigtigt at pointere, at vi ikke forsøger at sige noget generelt om turister i København, 
men kun ønsker at inddrage de seks turister som empiri i den kommende analyse. 
Ydermere finder vi det relevant at påpege, at vi er klar over, at der blev skabt nogle 
sociale relationer mellem projektgruppen og turisterne samt at vi befandt os i samme 
lokale, da de udfyldte dem. Dette kan have indflydelse på deres respektive svar, 
selvom vi specifikt bad dem om at være ærlige.      
Vi benytter det indsamlede etnografiske materiale som fundament for en 
hermeneutisk analyse.   
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Scene 1 - Byen 
Scene 2 - Christianshavn  
Scene 3 - Nørrebro 
Scene 4 – Vesterbro/Humleby  
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hjemmeside der kunne præsentere produktet for udefrakommende turister og dermed 
muliggøre forudbestilte bookinger af turen.  
Selvom vi synes, at det iscenesatte madelement fungerede godt, var planlægningen af 
det meget omfangsrigt. Man kunne derfor skabe et andet tema på turistens egen 
forespørgsel. Eksempelvis kunne man designe et event med fokus på moderne 
arkitektur, dansk design eller Københavns historie.  
 
Det skal dog siges, at eventen ”Dane for a Day” gik som planlagt. Efter at have 
planlagt turen ned til mindste detalje, har vi erfaret at konceptet, er realiserbart i 
forhold til efterspørgslen. ”This was EXCATLY what I was looking for. In fact, I 
wanted to get an overview and general feeling of the neighbourhoods but didn’t know 
how to go about doing it! (Bilag 1: 4). Ud fra turisternes synspunkt har vi konstateret, 
at konceptet HOMEWALKING:CPH er et implementerbart turistprodukt, der for så 
vidt muligt kan tilføres til et hvilket som helst sted i verden. ”It far exceeded my 
expectations – this type of tour really works & could be applied to any city in the 
world” (Bilag 1: 1).  
Udover en efterspørgsel hos turister, har VisitCopenhagen ligeledes ytret et ønske om 
nye autentiske turisttiltag. Ud fra forudsætningen om at der ikke findes et tilsvarende 
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koncept, mener vi at kunne argumentere for, at konceptet HOMEWALKING:CPH er 
et bæredygtigt turistprodukt. Et produkt, som vi kunne tage patent på.  
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BILAG 1:  
 
Feltdagbog  
Lørdag formiddag står vi alle klar på broen over Dybbølsbro st. 
Solen står højt på himlen og den luner os på årets første 
decemberdag. Stemningen er god, men også en smule anspændt, 
fordi ingen ved hvad der præcist skal ske på turen. 
 
Projektgruppen (i det følgende kaldet ’PG’) mødes med de tilmeldte turister, 
vejleder og turguiden Sofie (hele gruppen kaldes ’vi’), og vi sætter sammen 
kursen mod første stop; Islandsbrygge. Undervejs observerer PG, at nogle 
turister finder det vanskeligt at cykle, men humøret er højt og trods 
cykelvanskeligheder, er alle glade. Da vi på nuværende tidspunkt ikke rigtig 
kender hinanden, er der en smule stilhed på den første del af turen.  
Vi stopper ved cykelbroen mellem Kalvebod Brygge og Islandsbrygge (på 
Islandsbrygge-siden), og mange af turisterne tager deres første billeder. 
Sofie fortæller om den nye bydel og de mange nybyggerier. Hun lægger 
vægt på, at vi vil kunne se en stor forskel mellem disse nye bygninger, og de 
bygninger som venter os på Christianshavn, hvor vores første hjemmebesøg 
finder sted.            
 
Vi cykler langs bryggen mod Christianshavn og når op til Christianshavn. 
Her drejer vi til venstre ad Torvegade, og forsætter til højre ad Strandgade. 
Vi drejer ned mod Københavns Havn og følger kajen mod Det Hvide Snit, 
hvor vores første ”hjem” venter på os. Kirsten, som bor i den lejlighed vi 
besøger, kigger ud af vinduet, og vinker til os da vi kommer cyklende. Vi 
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holder et lille stop inden vi går op i lejligheden. Imens fortæller én fra PG 
om området, da hun er vokset op her, og det er hendes mor vi skal besøge. 
Blandt andet fortæller hun hvordan har lært at svømme i havnen, og om 
sommertraditionerne på kajen.    
 
I døren til lejligheden bliver vi mødt af Kirsten, der tager imod os med åbne 
arme og et stort smil. Hun byder os indenfor og fortæller hvor, vi kan lægge 
vores overtøj. Der dufter af mad og der er dejlig varmt.  
 
Kirsten er ikke bly for at vise rundt både i soveværelse, gaderobe og 
badeværelse. Hun viser stolt udsigten til kanalområdets seværdigheder fra 
hendes soveværelse. Hun påpeger nogle skuffer i gæsteværelset, hvor hun 
fortæller at al rodet ligger og derfor, må vi helst ikke kigge i dem.   
Kirsten byder os ind i stuen, og beder os tage plads i sofaen, efter at have 
kiggetpå udsigten over Københavns Kanal. Kirsten præsenterer maden, og 
fortæller beskrivende om de danske julefrokosttraditioner. Kirsten optræder 
hjemmevant og selvsikkert i rollen som vært.  
Kirsten fortæller stolt, hvordan opskriften på æblekagen er hendes 
bedstemors. Derefter præsenterer hun resten af maden og viser os hvordan 
man på ægte dansk manér, skåler og drikker sin snaps til maden. 
Under maden sidder alle tæt, lår mod lår, og Kirsten skildrer detaljeret sit liv 
på Christianshavn. Forskellige turister stiller spørgsmål undervejs, blandt 
andet indtil hvordan det er at vokse op tæt på Christiania. Her inddrager 
Kirsten sin datter, Emilie. Emilies fortællinger om livet som barn på 
Christianshavn, både de lidt farlige, sjove og søde, vækker begejstring blandt 
deltagerne og vækker deres spørgelyst. 
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Der bliver fortalt sjove anekdoter fra Emilies barndom, og stemningen løsner 
op, og alle interagerer på kryds og tværs. Én af turisterne får en allergisk 
reaktion, grundet de to katte som også bor i lejligheden, og han må gå 
udenfor, efter at have fået en allergipille af Kirsten. Kort efter takker vi for 
mad og gæstfrihed, tager overtøj på og bevæger os ned mod cyklerne. Trods 
det er allergiske tilfælde er stemningen i top, og alle er mætte og klar til den 
lidt længere tur mod Nørrebro. 
 
Vi cykler ad Torvegade, over Knippelsbro og mod Christiansborg. Vi holder 
et lille stop ved bagindgangen til Christiansborg, hvor Sofie fortæller at det 
er her Regeringen og Folketinget holder til. Hun forklare også at det er 
muligt at komme indenfor, hvis nogle af turisterne skulle få lyst til det, en af 
dagene i deres ophold i Købehavn. Vi trækker cyklerne om bag 
Christiansborg, og ind til de gamle hestestalde, hvor vi igen laver et kort 
stop. Her fortæller Sofie videre om Christiansborgs historie, og solen skinder 
nu fra en skyfri himmel. Vi griner og hygger os, og det kan fornemmes at vi 
har lært hinanden bedre at kende, og på denne måde er kommet hinanden 
tættere. Undervejs forsøger PG at sprede sig således at der er én foran med 
Sofie, én i midten med de mellemhurtige turister, og endeligt én der danner 
bagtrop med de turister som stadig er lidt usikre på cyklen. Dette gør at vi 
flere gange bliver splittet i gruppen ved lyskryds, men gør samtidig at ingen 
turister er alene med at vente ved et rødt lys.    
 
Vi cykler gennem Frederikholms Kanal, mod Nytorv, hvor mange 
mennesker har startet julehandlen på Strøget. Her er mange mennesker og 
det er ikke uden problemer at komme forbi i samlet trop. Vi cykler over 
Nørreport og bliver en smule fanget af det vejarbejde som fylder det meste 
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af Nørreport. Vi snirkler os igennem og forbi Torvehallerne på Israels Plads. 
Her spørger det spanske par (turister) interesseret ind til indkøbstraditionerne 
i Danmark, og en fra PG fortæller hvordan de fleste københavnere handler 
ind i supermarkeder, da Torvehallerne næsten kun har specialvare i en meget 
høj prisklasse. Vi cykler videre forbi Nansensgade, op til Søerne. 
Da vi cykler mod Dronning Louises Bro, opdager vi at skulpturen på venstre 
side af broen, har fået nissehuer på hovederne. Dette vækker stor begejstring 
og glæde hos os alle, og nogle turister stopper op på cyklerne og tager 
billeder. Efter billedtagning cykler vi over broen og bliver mødt af to 
veninder til én fra PG. Veninderne tagerimod os med smil, kaffe og 
jødekager, og vi holder et stop her. Imens vi nyder kaffe og kager, fortæller 
Sofie om Nørrebro som multikulturel bydel, og viser hvor hun selv bor, 
hvilket kan ses fra broen. Turisterne taler også med de to veninder og 
stemningen bliver bedre og bedre. Dog kan de mærkes på enkelte turister, at 
turen tager en smule for lang tid, så efter 10 minutters sludren og fortællen, 
takker vi veninderne og hopper på cyklerne igen. Vi cykler nu videre mod 
Nørrebro.  
 
Midt i lyskrydset ved starten af Nørrebrogade og Sortedam Dossering bliver 
gruppen splittet. Det meste af gruppen, der nåede overfor grønt lys, cykler 
videre og efterlader de tilbageværende på den modsatte side. En enkelt fra 
PG venter, vifter med sit danske flag og prøver at samle tropperne. Vi kører 
ad Baggesensgade mod Griffenfeldsgaden, ned ad Bangertsgade, og ud på 
Kapelvej. Det er en hyggelig tur og vi snakker frem og tilbage om dansk 
tradition og kultur, mens Sofie leder os til Assistens Kirkegården. Fra 
Kapelvej bevæger vi os gennem en lille åbning ind på kirkegården, og 
turisterne bliver med det samme begejstrede over den smukke allé der 
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strækker sig gennem hele kirkegåden. Først er der ingen af turisterne, som 
opfatter at det er en kirkegård vi er bevæget os ind på. Først da vi stopper 
ved et par grave, og Sofie fortæller om kirkegården og de kendte danske 
mennesker som er begravet her, forstår turisterne at det ikke er en park de er 
kommet til.  
 
Ved dette stop opdager Sofie hvordan sangerinden Natasja Saads grav er 
udsmykket med lys og blomster, og fortæller hvordan denne 
dekorationstradition er ny i Danmark. Hun henvender sig til det spanske par 
og til den portugisiske mand (tre af turisterne) og fortæller hvordan denne 
tradition er kendetegnende det sydlige Europa. De nikker anerkendende til 
dette.  
Efter stoppet på den smukke kirkegård, og fortællinger om de store 
personligheder som er begravet på dette sted, bevæger vi os ad den nøgne, 
vinterprægede allé, og ud af porten til Jagtvej. Her krydser vi vejen og cykler 
ned ad Jægersborggade. Sofie forklare at denne gade har et dårligt ry for at 
være meget kriminaliseret, men at beboerne har lagt kræfter i at åbne 
butikker og cafeer, for at gøre området mere attraktivt. Vi opdager hurtigt at 
det er meget besværligt at cykle på netop denne vej, da den brostensbelagte 
gade og modkørende biler vanskeliggør cykeltrafikken. PG observerer at 
turisterne tager det i stiv arm, og griner det meste af vejen mod Stefansgade, 
for enden af Jægersborggade.  
 
Vi drejer til højre ad Stefansgade og kører mod krydset mellem Stefansgade 
og Nørrebrogade, hvor vores næste besøg finder sted. Vi parkerer cyklerne 
ved Stefans Kirke og krydser vejen, for derefter at ringe på hos 
bofællesskabet. Da vi kommer ind i lejligheden bliver vi taget imod af 
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Andreas som bor der. Han fortæller at hans kæreste Siri er i køkkenet, og 
forbereder den risengrød vi skal have at spise. Andreas definerer ikke rigtig 
hvor vi skal gøre af jakkerne, og PG observerer at turisterne ikke rigtig ved 
hvor de skal gore af dem selv. Andreas fortæller om sit værelse, og om 
hvordan han deler det med kæresten Siri. De andre er ikke hjemme, siger 
han, men at Maria (en anden beboer) kommer hjem om lidt. PG mærker at 
rundvisningen er en smule ustruktureret og Andreas ved ikke hele tiden hvad 
han øsnker at fortælle om. Andreas viser os rundt i alle værelser, undtagen 
køkkenet, hvor en fra PG hjælper Siri med at anrette tallerkner med 
risengrød. I det sidste værelse i lejligheden er det tydeligt at Andreas ikke 
længere helt ved, hvad han skal snakke om. De to amerikanere spørger indtil 
en plakat af Barrack Obama, men endnu engang må han krybe til korset, da 
han ikke rigtig kender historien bag. Line fra PG prøver at hjælpe Andreas i 
gang med samtalen ved at spørge ind til nogle af de ting, han fortalte os til 
det forberedende møde. 
 
Da rundvisningen af den store, brune lejlighed er forbi, trækker Andreas ud i 
køkkenet til sin kæreste, hvor de forbereder den risengrød, vi skal spise 
senere. Det virker som om, at turisterne har lidt svært ved at finde ud af, 
hvad de må og ikke må og hvor de skal gå hen.  
I køkkenet står vi kompakt og spiser den varme risengrød, den ekstra kanel 
bliver ivrigt delt rundt. De to amerikanske piger fortæller om deres 
juletraditioner og det spanske par pointerer at de også har en udgave af 
risengrød i Spanien. 
 
Efter at have nydt risengrød, takker vi for besøget, tager overtøj på og går 
ned på gaden igen. Vi går over mod cyklerne, hopper op, og cykler mod 
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Vesterbro. Vi kører tilbage ad Stefansgade og drejer til venstre efter 
Jægersborggade, ned ad cykelruten, gennem Nørrebro Parken. Vi cykler 
mod cykelbroen som er bygget over Åboulevarden, og her gør vi et stop. 
Sofie fortæller om den danske cykelkultur, og om hvordan København er 
forganger for mange andre storbyers idéer om at anlægge cykelryter. Hun 
fortæller også om hvordan cykelbroen blev bygget, og ‘sat på’ i et stykke. 
Turisterne lytter interesseret, og solen varmer os fra en skyfri himmel. Vi 
hopper på cyklerne igen, og kører over broen, ned ad den forsatte cykelrute 
mod Vesterbrogade. Ved Vesterbrogade krydser vi vejen, og kommer over 
på Vester Fælledvej. Vi kører et kort stykke, hvorefter Sofie stopper os ved 
en lille antikvitetsforretning på hjørnet af Vester fælledvej og Küchlersgade. 
Her fortæller Sofie om området, og om at Carlsberg Bryggerierne ligger lige 
i nærheden. Hun siger tak for at have været vores ‘kaptajn’ på turen, og siger 
at hun har fået fortalt hvad hun havde at sige, men at hun dog gerne vil med 
på det sidste besøg på Küchlersgade. Vi trækker cyklerne op ad 
Küchlersgade. Turisterne er forbløffede over det smukke og ‘dukkehus’-
agtige område. Vi stiller cyklerne op ad en mur, og går over på den anden 
side, og ringer på hos Margaret og Lars i nummer 24.  
 
I døren bliver vi mødt af et smilende par som, på gebrokent engelsk, byder 
os indenfor i et hus der mest af alt minder om et forstørret dukkehus. Vi 
følger med Margaret og Lars ind i stuen.       
Margaret anviser os til at sætte sig i de bløde sofaer rundt om sofabordet. 
Dem der ikke er plads til trækker stole fra spisebordet over og der dannes en 
halvmåne rundt om Margaret og Lars, der stadig står op.  
Margaret fortæller lidt om Humlebys historie, livet i området og om deres 
hjem. Hun knuger sig til sit A4-papir, sit manuskript, og fortællingen får en 
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meget nervøs karakter. Det er lidt svært at forstå, hvad hun siger, da 
nervøsiteten og hendes manglende engelskkundskaber, tager overhånd. Efter 
Margarets fremlæggelse, er det en smule pinlig stilhed. Både Margaret og 
Lars virker lidt forvirrede om hvad, der nu skal ske. Margaret søger 
henvendelse til en fra PG, næsten som om hun søger godkendelse for at 
invitere turisterne med rundt i huset.  
 
Vi tager selv initiativet til at bevæge os rundt i huset. Margaret åbner mere 
op da vi går rundt i huset, og fortæller mere frit om både soveværelse og 
kontor. Hun frabeder dog at vi går ind i hendes ‘walk-in closet’. Særligt de 
amerikanske turister er meget begejstrede for det ‘lille’ hus, og ytre flere 
gange at dette hus er noget af det sødeste de længe har set. Efter at have set 
overetagen, bliver vi vist ned i kælderen. Hernede opdager vi et stort 
fuglebur, hvor ca 20 fugler har deres bolig. Lars fortæller med et smil, om 
deres kærlighed til kanariefugle, og PG observerer at turisterne finder det 
sjovt og meget specielt. Derudover fortæller Lars om hvordan kælderområde 
og badeværelse så ud da de flyttede ind, og fortæller om hvilke visioner han 
har med at ombygge badeværelset.   
 
Efter rundvisningen er alle tilbage i stuen igen, men denne gang samles vi 
rundt om spisebordet, hvor PG har forberedt at vi skal smage på forskellige 
Carlsberg-øl. Josias har forberedt sig på at kunne fortælle lidt om øllenes 
særegner og alle, selv Margaret og Lars, tager gladelig for sig af de gyldne 
dråber. PG uddeler nogle spørgeskemaer, som turisterne meget gerne vil 
svare på. Mens de svare på spørgsmålene, deler PG opskrifter på nogle af de 
retter vi har nydt hos familierne, ud, og turisterne takker mange gange for 
‘gaverne’. Nogle af turisterne griner, og siger at de da bestemt ikke synes at 
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de har fortjent flere gaver, end turen i sig selv. Efter at have samlet 
spørgeskemaerne ind, siger vi pænt farvel til Margaret og Lars, og takker for 
det dejlige besøg. PG følger turisterne til cyklerne, og vi takker alle 
hinanden for en fantastisk dag. PG er meget tilfredse med turens forløb og 
HOMEWALKING:CPH stopper her.   
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Survey 1: HOMEWALKING:CPH  
Age: 25. Nationality: Scottish. Sex: Female. 
 
Describe how, or if, you got an insight into Danish lifestyle?  
We aquired acces into the private homes of 3 different groups of people living in Copenhagen. 
 
Describe how you felt, visiting a home of a stranger?  
Initially i was sceptical about entering into stranger’s homes without knowing them – I didn’t 
want to feel intrusive. But all 3 homes were really warm & friendly... It really felt like being an 
honered guest – very welcoming. 
 
Did the tour match your expectations?  
It far exceeded my expectations – this type of tour really works & could  be apllied to anu city 
in the world. 
 
Even though this tour was organized ahead, did you get an authentic experience? Explain 
how: 
YES. This tour felt as if you were a long-lost relative to the people who so willingly opened 
their doors. The tourguides were extremely friendly, knowledgable & relaxed. 
 
 
Did you discover a side to the city of Copenhagen, that you didn’t expect to see? 
(Buildings, neighborhoods, locals, vibe and sights) 
Yes. Even though I have been living here for the past 6,5 months, I have learned a lot today 
about Danish culture & copenhagen living. 
  
Do you, based on the tour, have any suggestions for improvements of future 
“Homewalkings”? 
5 hours seem like a long time to dedicate to a tour when visiting somewhere (even though the 
time flew.) Perhaps there could be an abbreviated version... 3 hours? 
 
 
Why did you choose to come on this “Homewalking”?  
It was recommended by a close (Danish) friend. 
 
 
                                                       Thank You ! 
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Survey 2: HOMEWALKING:CPH  
Age: 29. Nationality: Spanish. Sex: Female 
 
Describe how, or if, you got an insight into Danish lifestyle?  
Food, houses, talking with people who live here.....  
 
 
Describe how you felt, visiting a home of a stranger?  
I have felt so exciting. I think that in a great thing to know “the other side” of living in this city. 
 
 
Did the tour match your expectations?  
Yes, sure! I thought it will be more poor. 
 
 
Even though this tour was organized ahead, did you get an authentic experience? Explain 
how: 
Yes, I think that the experience to go inside to the houses of the people who live here, is the 
best part of tour.  
 
 
Did you discover a side to the city of Copenhagen, that you didn’t expect to see? 
(Buildings, neighborhoods, locals, vibe and sights) 
Sure! Probably I wouldn’t go to the places that I’ve been today! Maybe I only would have been 
to the center. 
 
Do you, based on the tour, have any suggestions for improvements of future 
“Homewalkings”? 
No, everything was great guys! 
 
 
Why did you choose to come on this “Homewalking”?  
Because I thought it was a great opportunity to visit the city in an other way. And we are going 
to stay here 4 days.. Thanks for all guys ! 
            
 
 
 
Thank You !  
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Survey 3: HOMEWALKING:CPH  
Age: 20. Nationality: American. Sex: Female 
 
Describe how, or if, you got an insight into Danish lifestyle?  
I definitely did. I enjoyed seeing the homes of 3 diff. groups of people in diff 
stages of life. I had seen similar housing situations of students but nothing 
like Emily’s mother’s home or the last stop.  
 
Describe how you felt, visiting a home of a stranger?  
Surprisingly comfortable. All the hosts were so sweet and seemed excited to show us 
around/answer our questions. 
 
 
Did the tour match your expectations?  
Tour was better than expected. I did not expect such an emphasis on food (which I loved!) an I 
thought biking would be more strenuiuos. 
 
Even though this tour was organized ahead, did you get an authentic experience? Explain 
how: 
Yes. Homes did not feel ‘set-up’ for visitors. I felt like I really was visiting ‘old friends’ 
 
 
Did you discover a side to the city of Copenhagen, that you didn’t expect to see? 
(Buildings, neighborhoods, locals, vibe and sights) 
The last stop is the cutest area I have ever seen. I am so glad this tour brought me here. 
Additionally, I enjoyed seeing the modern area of Christiasnhavn where we started. 
 
Do you, based on the tour, have any suggestions for improvements of future 
“Homewalkings”? 
Perhaps if this tour became a regular occurance you could provide a map so we can visually see 
the route we took/slash what we saw so we can return to interesting places later. 
 
Why did you choose to come on this “Homewalking”?  
I was actually talking to Deeyar on Friday about how we wanted to explore the neighborhoods 
before leaving. Once I heard about the tour I was instantly excited and anxious to get a spot! 
 
Thank you so much. I really appreciated this experience. You did a fabulous job planning ! 
 
 
 
 
Thank You !  
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Survey 4: HOMEWALKING:CPH  
Age: 20. Nationality: American. Sex: Female 
 
Describe how, or if, you got an insight into Danish lifestyle?  
I definately got insght into how Danes pick where thay want to live & how 
that influences their lifestyles. 
 
Describe how you felt, visiting a home of a stranger?  
I expected to feel as though I was intruding on thier life but instead I felt thankful and 
extremely welcome. Our hosts today were so inviting and sincere! 
 
Did the tour match your expectations?  
Ni, I didn’t expect it to be so “layed back” or chill. I do not mean to say that it is a bad that it 
was different than my expectation. But I thought there was going to be more walkiing and less 
time in the houses for ome reason.   
 
Even though this tour was organized ahead, did you get an authentic experience? Explain 
how: 
Absolutely! The experince was authentic and I enjoyed the “new” feeling. It didn’t feel like the 
speakers were talking out of habit but out of interest. 
 
 
Did you discover a side to the city of Copenhagen, that you didn’t expect to see? 
(Buildings, neighborhoods, locals, vibe and sights) 
Yes! I didn’t expect to see as many wonderful parks. I also didn’t feel removed but felt like I 
was almost a local !    
 
Do you, based on the tour, have any suggestions for improvements of future 
“Homewalkings”? 
Maybe shorten the time. I am not sure exactly what audience this is targeting but 5 hours mat´y 
seem like a long time short-stay tourists. Maybe it could target students who are studying 
abroad here, are more long-stay tourists?   
 
 
Why did you choose to come on this “Homewalking”?  
This was EXCATLY what I was looking for. In fact, I wanted to get an overview and general 
feeling of the neighbourhoods but didn’t know how to go about doing it!  
            
 
Thank You !  
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Survey 5: HOMEWALKING:CPH  
Age: 25. Nationality: Portuguese. Sex: Male 
 
Describe how, or if, you got an insight into Danish lifestyle?  
The people discriptions of thier lifes and the typical food gave a pretty good 
idea about the lifestyle. 
 
 
Describe how you felt, visiting a home of a stranger?  
I was affraid it would be ackward, but people were very welcoming and it felt very good   
 
 
Did the tour match your expectations?  
Yes 
 
Even though this tour was organized ahead, did you get an authentic experience? Explain how: 
I got to visit the people and know about thier lifestyle as expected 
 
 
Did you discover a side to the city of Copenhagen, that you didn’t expect to see? 
(Buildings, neighborhoods, locals, vibe and sights) 
I actually am in Copenhagen for 4 months now so I knew most of the places we have been, but 
to know the lifestyle was very good 
 
 
Do you, based on the tour, have any suggestions for improvements of future 
“Homewalkings”? 
I can’t remmember of anything to improve, it was a very good experience  
 
 
 
Why did you choose to come on this “Homewalking”?  
I was never a “good tourist”, I prefer to know how the people live and experience it than to go 
to museums, so this initiative was great  
            
 
 
 
 
 
Thank You !  
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Survey 6: HOMEWALKING:CPH  
Age: 28. Nationality: Spanish. Sex: Male.  
 
Describe how, or if, you got an insight into Danish lifestyle?  
I had a very good insight into Danish lifestyle, we saw how students, middle-
age and older people live. We also saw three kinds of different houses whivh 
I think is been very realistic. 
 
 
Describe how you felt, visiting a home of a stranger?  
I felt very comfortable beacause of the hospitality of Danish people. Every house owner has 
been very nice with us, this has made the visits much easier for us. 
 
 
Did the tour match your expectations?  
From my point of view I prefer to do these kinds of experiences when I visit a city, so it 
definately matched my expectations 
 
 
Even though this tour was organized ahead, did you get an authentic experience? Explain 
how: 
I’ve had a very authentic experience visiting three different lifestyle from Danish people.  
 
 
 
Did you discover a side to the city of Copenhagen, that you didn’t expect to see? 
(Buildings, neighborhoods, locals, vibe and sights) 
I discovered three different Danish houses which i didn’t expected to see. 
 
Do you, based on the tour, have any suggestions for improvements of future 
“Homewalkings”? 
It’s been perfekt, so i wouldn’t improve! 
 
 
Why did you choose to come on this “Homewalking”?  
Because it is a different type of tourism. !  
            
 
Thank You !  
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HOME WALK 
 Join us for a once in a lifetime experience 
on the 1st of December 2012  
DANE FOR A DAY 
If you want to join the tour, please call (+45)-31-14-14-14 
or write an email to: homewalkingcph@gmail.com 
Further information visit facebook.com/homewalkingcph 
PROGRAMME  
Time: 01.12.2012 - 10.30AM 
Meeting point: Dybbølsbro train 
station (on the bridge between the 
two platforms, we will be the ones 
with a Danish flag) 
After choosing a suitable bike and 
helmet, we will start the home 
walk. 
 
Included in the price: 
 - 5 hours of an unique cultural 
walk through Copenhagen 
 - Insight into 4 different homes 
 - Professional English speaking 
tour guide 
 - Bike rental, helmet 
 - Classic Danish dishes and 
drinks 
   
 
 
ALL THIS FOR ONLY: 250 DKK 
 
Have you ever wondered what kind 
of a life others lead behind closed doors? 
Walked through the streets of a city and 
imagined how the atmosphere would be 
and how they have designed their homes? 
Come with us on this exclusive and one of a 
kind home walk. We will bike through the 
beautiful streets of Copenhagen and visit four 
exiting Copenhagen homes and the people who 
live there. Experience the secrets lying behind 
the privacy of the external walls.  
You will be guided through the less touristy 
neighborhoods of Copenhagen and the private 
sphere of different Copenhagen residences. 
Taste, feel and sense the life of a true Dane for 
a day and get an authentic insight into the 
Copenhagen lifestyle.   
 
Exclusive and authentic tour of Copenhagen homes and the people living there 
 
     Sponsored by: Valby Lyntryk - Tel: (+45) 3630 7496 - Mail: grafisk@valbylyntryk.dk 
